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〔論　文〕
１． 可算・不可算用法の習得の困難さ
の原因
　日本人の英語学習者にとって英語名詞の可
算・不可算用法の習得は非常な困難を伴う。原
因は大きく５つある。1）可算・不可算用法の
区別が日本語にないが，英語名詞はゼロ冠詞単
数形（以下，φ），不定冠詞単数形（以下，
a/n），複数形（以下，Pl）の３つの形のうちの
いずれかを選ばなければならない文法上の違い
がある。可算名詞（名詞の可算用法）には単数
形と複数形の区別があり，単数形は不定冠詞を
含む限定詞を常に伴い，不可算名詞（名詞の不
可算用法）には単数形と複数形の区別がなく，
限定詞を伴わずにゼロ冠詞で使うことが可能で
ある。2）日本語では数えられる「道具」，「家
具」，「宿題」などを指示対象とする英語名詞
（＇equipment＇, ＇furniture＇, ＇homework＇） が 不 可
算であるといった言語文化的な違いがある。3）
指示対象に対する認知の仕方によって，基本的
に可算と考えられる名詞（＇egg＇,etc.）が不可
算用法で用いられたり，逆に不可算と思われる
名詞（＇beauty＇, ＇intelligence＇,etc.）が可算用法
で用いられたりといった可算から不可算，不可
算から可算への用法のシフトの問題がある。4）
動詞や形容詞から派生した抽象名詞が総称とし
て用いられる場合，可算と不可算用法のどちら
を用いても同様の意味を持つことがあり，φ，
a/n，Pl の選択基準の理解が難しい点がある。
5）可算・不可算用法の区別は辞書に頼らざる
を得ないが，辞書によって表記が異なり理解を
妨げており，これが最も大きな問題である。
　英語では名詞が可算か不可算か，可算なら単
数か複数かという点に常に注意を向ける必要が
ある。日本語では単数と複数の区別は文法上し
ないが，必要があれば表現は可能であり概念的
に理解は容易である。一方，可算・不可算用法
の 違 い は 理 解 が 非 常 に 難 し く， 例 え ば，
＇furniture＇，＇homework＇が数えられないという
のは理解し難い。しかし，こうした不可算用法
しか持たない名詞（または語義）は覚えてしま
えば問題は解決する。＇egg＇などのように可算
だと思い込みがちな名詞が不可算用法で用いら
れる用法のシフトの問題もあるが，このタイプ
の具象名詞は認知文法で言われているように
（Wierzbicka1985:507,Langacker1991a:70,
Taylor2002:367,RaddenandDirven2007:
64）可算・不可算の基本的な基準が指示対象の
物理的な形状であることを知れば克服困難な問
題ではない。
　問題は抽象名詞，特に動詞や形容詞から派生
した抽象名詞の総称用法であり，可算と不可算
用法のどちらを用いても同様の意味を持つこと
があり，理解が非常に難しい。Bergsnev（1976）
によると，こうした抽象名詞は具体的でくだけ
たコンテキストでは不定冠詞を伴う傾向が高
く，逆に抽象的で堅いコンテキストではゼロ冠
詞で用いられる傾向が高いとして，以下の
＇dependence＇，＇increase＇，＇strain＇ の例を挙げ
ている（Celce-Murcia&Larsen-Freeman1999 :
285）。
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　Dependence on drugs is increasing.
　A dependence on drugs is increasing.
　Increase in input produces dramatic changes in 
output.
　An increase in input produces a dramatic 
change in (the) output.
　Bill, don＇t you know that doctors say weight 
gain can put (a strain/? strain) on your heart?
　上記３語の可算・不可算用法について６種類
の学習英語辞典（表１下に記載）の表記を比較
すると，辞書によって多少異なる（表１）。
＇dependence＇に a/n の例文を挙げているのは
CALD のみで，他はすべて不可算と表記して
いる。＇increase＇については COBUILD のみが
可算とし，他はすべ両用法を認めている。
＇strain＇については，OALD，LDOCE，MEDAL
が両用法，LAAD が可算，COBUILD が不可
算の表記で，CALD は両用法あるが可算用法
では通常単数形（CusuallysingularorU）と
している。（OALD は一つの語の唯一もしくは
す べ て の 語 義 が 可 算 用 法 の 場 合 に は
［countable］と表記せずに ＇noun＇ とだけ表記
するが，本稿では［countable］として表す）。
　BritishNationalCorpus（BNC）のデータと
比較すると，＇dependence＇については BNC に＇a
dependence＇が26件あり，複数形は特殊な専門
用語（timedependences，frequencydependences）
以外に見当たらないので，CALD の表記が適
切である。＇increase＇ ついては BNC に可算用
法が多く見られるが，＇…therehasbeenvery
little increase indomestic fueldemandover
fiftyyearsormore＇のような不可算用法の例
も散見され，可算とする COBUILD の表記は
適切ではない。＇strain＇については辞書間の違
いが大きいが，BNC にはφ，a/n，Pl のいず
れも見られ（1-3），両用法の併記が適切であ
る。
　辞書間で可算・不可算用法の表記が異なる抽
象名詞，特に形容詞や動詞から派生した名詞に
ついて，用法の区別を分かりやすく提示する記
述のあり方を提案するのが本稿の目的である。
本稿で利用する用例は，British National Corpus
（以下，BNC），WordbanksOnline（WBO）及び
Corpus of Contemporary American English
（COCA），Google Books corpus（American:155
billion）からの引用である（太字は筆者）。
１） America'sfinancialsystemisundergreat 
strain.
２） GPs will often find themselves in a
situationwhere they areworking one
day,theyareondutyallnight,andthen
havetoworkthenextdayaswell.This
isputtinga great strainondoctors.
３） Handicapplacesgreat strainsonparents
anddemands-manyunmet-onsociety.
表１
OALD LAAD LDOCE CALD MEDAL COBUILD
dependence U U U SorU U U
increase U/C U/C U/C U/C U/C C
strain U/C C U/C U/C/S U/C U
OALD（Oxford Advanced Learner＇s Dictionary,8thEd.）
LAAD（Longman Advanced American Dictionary,2ndEd.）
LDOCE（Longman Dictionary of Contemporary English,5thEd.）
CALD（Cambridge Advanced Learner＇s Dictionary,3rdEd.）
MEDAL（Macmillan English Dictionary for Advanced Learners）
COBUILD（Colllins COBUILD Advanced Learner＇s English Dictionary,5thEd.）
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２． OALD と LDOCE における可算・ 
不可算用法表記の比較
　一つの語義が可算と不可算の両用法を持つ場
合，OALD は［uncountable, countable］と
［countable,uncountable］の２種類の表記を用
いて可算もしくは不可算の優位性を表す。
［uncountable,countable］の表記は1,400語義
に，［countable,uncountable］は1,365語義に見
られ，両用法を持つ語義は計2,765ある。第１
語 義 が［uncountable, countable］の例は
＇absence＇, ＇acceptance＇, ＇addiction＇, ＇adversity＇
など，［countable,uncountable］は＇abstention＇,
＇abstraction＇, ＇adjustment＇ などがある。一方，
LDOCE は可算・不可算の優位性を示さず，
［uncountableandcountable］の表記だけあり，
2,536語義にこの表記が見られる。［countable,
uncountable］の表記が13の名詞に見られるが
（Beaujolais, caliber, chamomile, Child Tax 
Credit, connexion, cypher, defense, derivation, 
fiber, gaberdine, inclosure, indisposition, irritation），
［uncountable,countable］ の 表 記 は な い。
［uncountableandcountable］の表記との関係
は不明である。
　OALD と LDOCE が 両 用 法 を 併 記 す る 語
（OALD が［uncountable,countable］ も し く
は［countable,uncountable］，且つ LDOCE が
［uncountableandcountable］）は1,684語ある。
OALD が［uncountable,countable］もしくは
［countable, uncountable］で，LDOCE が
［uncountableandcountable］の表記をしてい
ない語が2,000語弱ある。表記が一致しない語
については，語義の細分化の違いに伴うもの
（e.g.＇abortion＇, ＇marriage＇）（表２）と，同一語
義で表記が異なるもの（e.g. ＇abuse＇, ＇adversity＇,
＇allergy＇）（表３）の２タイプがある。＇abortion＇
表２
OALD LDOCE
abortion
1.［uncountable］
thedeliberateendingofapregnancyatanearly
stage:
2.［countable］
amedicaloperationtoendapregnancyatanearly
stage:
［uncountableandcountable］
amedicaloperationtoendapregnancysothatthe
babyisnotbornalive:
marriage
1.［countable］
thelegalrelationshipbetweenahusbandandwife 1.［uncountableandcountable］
the relationship between two peoplewho are
married,orthestateofbeingmarried:2.［uncountable］
thestateofbeingmarriage
３［countable］
the ceremony in which two people become
husbandandwife
2.［countable］
theceremonyinwhichtwopeoplegetmarried:
表３
OALD LDOCE
abuse
1.［uncountable，singular］
theuseofsthinawaythatiswrongorharmful:
2.［uncountableandcountable］
theuseofsomethinginawaythatitshouldnotbe
used:
adversity
［uncountable，countable］
adifficultorunpleasantsituation
［uncountable］
asituationinwhichyouhavealotofproblemsthat
seemtobecausedbybadluck:
allergy
［countable］
amedicalconditionthatcausesyoutoreactbadly
or feel ill/sickwhenyoueator touchaparticular
substance:
［uncountableandcountable］
amedicalcondition inwhichyoubecome ill or in
whichyourskinbecomesredandpainfulbecause
youhaveeatenortouchedaparticularsubstance:
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に 対 し て LDOCE は ＇amedicaloperationto
endapregnancy＇の語義のみで両用法を併記
し，一方，OALD は２つの語義に分け＇medical
operation＇を可算，＇thedeliberateendingofa
pregnancy＇ を不可算としている。＇marriage＇
について OALD は３つの語義を与え，語義１
「夫婦関係」を可算，語義２「結婚状態」を不
可算，語義３「結婚式」を可算とし，LDOCE
は語義１と２を一つの語義にまとめて両用法を
併記している。＇abuse＇の「乱用」の語義に対
し て OALD は 不 可 算 用 法 と 単 数 形 と し，
LDOCE は両用法を併記している。＇adversity＇
について OALD は両用法，LDOCE は不可算
としている。＇allergy＇に対して OALD は可算，
LDOCE は両用法を並記している。
　以下，語義の細分化の違いに伴い表記が異な
るケースと同一語義に対して可算・不可算の表
記が異なるケースについて，原因を個別に検討
する。
３．語義の細分化と可算・不可算表記
3.1　‘abortion’
3.1.1　‘abortion’ の語義と可算・不可算表記
　＇abortion＇の語義と可算・不可算用法の関係
を６種類の英語学習辞典で見ると（表４），
OALD と MEDAL は 語 義 を ２ つ に 分 け て
＇deliberateendingofapregnancy＇（以下，「妊
娠中絶」）を不可算，＇medicaloperationtoend
apregnancy＇（以下，「中絶手術」）を可算とし，
LDOCE,LAAD,CALD,COBUILD は語義を分
けず両用法を並記する。LDOCE と LAAD は
「中絶手術」のみ，CALD は「妊娠中絶」（the
intentionalendingofapregnancy,usuallyby
amedicaloperation）のみの語義で，それぞれ
両 用 法 を 併 記 し て い る。COBUILD は ＇Ifa
woman has an abortion,  she ends her
pregnancydeliberatelysothatthebabyisnot
bornalive.＇と定義し，「妊娠中絶」と「中絶手
術」のどちらを意味するのか不明であるが，両
用法があるとしている。
　「中絶手術」は妊娠中絶を遂行する一つの方
法を意味し「妊娠中絶」の下位カテゴリーであ
って語義を分けることは困難である。この判断
で LDOCE,LAAD,CALD,COBUILD は 語 義
を一つにまとめたと考えられる。一方，OALD
と MEDAL は可算と不可算用法に分ける為に
語義を２つに分けたものと推測される。しか
し，以下に示すように語義と用法は直接的に結
びつかない。「妊娠中絶」が不可算で「中絶手
術」が可算であるならば，＇surgicalabortion＇
（外科的人工妊娠中絶）は可算であり，＇medical
abortion＇（薬剤による中絶）は不可算でなけれ
ばならないが，以下の用例（4-7）に見るよう
に ＇surgicaloperation＇ は φ，a/n，Pl のいず
れの形も取り両用法がある。また，＇abortion＇
が明らかに外科手術を意味している場合でも
φで用いられ（8，9），語義による用法区分で
は「中絶手術」の不可算用法が説明できない。
４）ButIfearthatifthispillislicensed,access
tosurgical abortionmaybereduced.
５）Whatarepossiblesideeffects?Oftenthereis
a substantial amount of cramping and
bleedingthat lasts longerthanwhatoccurs
with a surgical abor t ion . During a 
medical abortionthecramps lastseveral
hoursandcanbequite severe, and the
表４　‘abortion'
語義 OALD MEDAL LDOCE LAAD CALD COBUILD
妊娠中絶 U U N/A N/A C/U
C/U
中絶手術 C C C/U C/U N/A
C/U:［uncountableandcountable］（LDOCE）;［countable/uncountable］（MEDAL）
 ［countable,uncountable］（LAAD）;VAR（COBUILD）;［CorU］（CALD）.
N/A:notavailable
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bleedingmighteasilycontinuefortwoweeks.
It isnot just,“Takeapillandyouarenot
pregnantanymore.”Theprocessresemblesa
naturalmiscarriagetoalargedegree.
６） She performed about1,200 surgical 
abortionsinthesamethreeyears.
７）Globally,awomandieseverysevenminutes
fromcomplicationsofanillegalabortion.If
non-surgical medical abortionsweremade
available towomeneverywhere,millions
ofliveswouldbesaved.IntheUnitedStates,
wheresurgical abortion is safer than
carryingapregnancytoterm,theadvent
ofmedical abortionmaynotbealifesaver,
but itspotential for improvingaccess to
abortionforwomenisvirtuallyincalculable.
８）Abortion is one of themost common
surgeriesperformedintheUnitedStates.
９） As longas it is legal-and it is- there
willbedoctorstoperform abortions. If
the  f i e ld  becomes  dangerous  f o r
mainstreamdoctors, the doctorswho
perform abortionwillbethosewhoare
highly committed to providing this
serviceandwhowillcontinuetodoso.
　OALD は 不 可 算 用 法 と し て ＇awoman's
righttoabortion＇の例文を挙げるが，各種コー
パスには ＇rightto+abortion＇のコロケーショ
ンでφ，a/n の用例が多く見られ，Pl の用例
も少ないがある。BNC，WBO，COCA にそれ
ぞれ ＇righttoabortion＇が22件，13件，191件，
＇righttoanabortion＇ が ３ 件， ４ 件，88件，
＇righttoabortions＇ が０件，０件，４件ある
（BNC と WBO に ＇rightstoabortions＇ がそれ
ぞ れ１件 ず つ あ る ）（ 表５）。＇rightto（an）
abortion＇ は ＇righttoendapregnancy＇ と も
＇right tohaveamedical operation toenda
pregnancy＇とも理解できる。「妊娠中絶する権
利」と「中絶手術を受ける権利」の違いになる
が基本的に同じ意味であり，いずれの意味でも
両用法があり用法の違いに基づく語義区分の意
味がない。「妊娠中絶」と「中絶手術」の語義
区別が困難であり，語義区分によって用法の区
別ができないのであれば，「中絶手術」を「妊
娠中絶」の語義に含めた上で，可算・不可算用
法の違いを説明する必要がある。
3.1.2　 ‘abortion’: 特定の個人が経験する「妊
娠中絶行為」
　BNC と WBO の用例を分析すると，個人が
経験する個別の「妊娠中絶行為」を意味する場
合には可算用法が好まれる傾向が見られる。
「経験する」（つまり「妊娠中絶をする」，「中絶
手術を受ける」）の意味を持つ動詞＇tohave＇
（have,has,had,having）と＇abortion＇（abortion,
abortions）の共起関係を調べると（定冠詞や
所有形容詞など用法の区別が難しいものは除
く。以下同様），圧倒的に可算用法が多い（表
６）。BNC では全132件中，φが４件，a/n が
表５
BNC WBO COCA
φ a/n Pl. φ a/n Pl. φ a/n Pl.
right to + abortion 22 ３ ０ 13 ４ ０ 191 88 ４
表６
BNC WBO
φ a/n Pl. その他 φ a/n Pl. その他
have + abortion ４ 85 42 another １ 117 59 one
had + abortion ０ 35 15 ０ ０ 32 25 ０
having + abortion １ 11 ８ ０ ０ 17 ６ ０
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85件，Pl が42件，＇anotherabortion＇ が１件で
ある。＇have＇が過去形もしくは過去分詞では，
全50件中にφが０件で，すべて a/n もしくは
Pl である。現在分詞では，全20件中，φが１
件，a/n が11件，Pl が８件である。同様の結果
は WBO でも見られ，全178件中にφが１件，
a/nが117件，Plが59件であった。＇had + abortion＇，
＇having + abortion＇ も同様で，すべてが a/n，
Pl でφはない。このデータから，個人が経験
する個別の「妊娠中絶行為」を意味する場合，
典型的には特定の個人が過去に経験した（10-
12），またはこれから経験する「妊娠中絶行為」
（13）を指示する場合には，可算用法が好まれ
る傾向が非常に強いことが分かる。
10） Ihadan abortion five years ago and
don'tknowhowtoforgivemyself.
11） Rosamundhadan abortionandmadeno
attempttohidethefact.
12） BeforegivingbirthtoTyson,Brendahad
four illegal abortions, oneofwhichshe
performedherself.
13） I'mhavingan abortionnextTuesday.
　特定の個人の経験を指示しない場合には，＇to
have＇ の目的語としての ＇abortion＇ が φ で用
いられることがある（14，15）。カテゴリーと
しての「妊娠中絶」を意味した場合で，「強制
された中絶というもの全般」（14），「要求に応
じて行われる無料の妊娠中絶全般」（15）など
の意味ではφが用いられる。
14） Therearewomenwhoarebeingdragged
outof theirhouses in themiddleof the
nighttohave forced abortion!
15） EastandWestGermanyhadbeenunable
toagreeon the issueofabortionbefore
unification in1990. In the east,women
couldhave free abortion on demand 
during the first12weeksofpregnancy.
Inthewest,awomancouldonlyhavean
abortion if this were approved by a
doctoronmedical,geneticorpsychological
grounds.
3.1.3　‘abortion’: 個別の経験とカテゴリー
　妊娠中絶行為一般を指示する場合には不可算
用法で用いられる傾向がある。妊娠中絶に対し
て賛成や反対を表す場合は通常，個別の妊娠中
絶に対してではなく妊娠中絶という行為全般に
対するものであり，可算用法より不可算用法が
好まれる（16，17）。BNC と WBO で ＇against＇,
＇in favo（u）rof＇と ＇abortion（s）＇の共起関係を
見ると，BNC,WBO ともにすべてがφで a/n，
Pl は０件である（表７）。同様の結果は COCA
にも見られる。
16） AlmostsixintenIrishpeopleareagainst 
abor t ion  ＂i n  any  c i r cumstances ＂
accordingtothelatestpoll.
17） Are you or are you not in favour of 
abortion?
　賛否を表す＇against＇, ＇in favourof＇などを伴
うと＇abortion＇ がφで用いられる傾向が非常
に強いが，これは妊娠中絶行為全般に対する賛
否を表す場合であり，特定の個人が経験する個
別の＇abortion＇に対しての賛否では a/n を伴う
（18-20）。
表７
BNC WBO COCA
φ a/n Pl. φ a/n Pl. φ a/n Pl.
against + abortion 19 ０ ０ 14 ０ ０ 276 ３ ７
in favo(u)r of + abortion ６ ０ ０ ０ ０ ８ 8 １ ０
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18） Ms.  Hernandez had an unplanned
pregnancy and decided against an 
abortion.
19） Whenapregnant10-year-old came to
the c l in ic but decided against an 
abortion, Mrs.Wagner,who runs two
homesforpregnantwomen,raisedfunds
fromabortionopponents tohelppay for
anattendantforthehomeboundgirl.
20） Lynnsaid that shewasnotusingbirth
controlwhenshebecamepregnant.She
said the twins＇ fatherhadbeen in favor 
of an abortion, but did not give her
moneytohelppayforone.
　 妊 娠 中 絶 禁 止 を 意 味 す る ＇ban/prohibit/
outlaw+abortion＇のコロケーションでの φ，
a/n，Pl の件数は以下の通りである（表８）。
BNC はヒット数が少なく参考にならないが，
WBO では ＇ban+abortion＇ は φ が７件，Pl
が11件；＇prohibit+abortion＇は φ が２件，Pl
が２件；＇outlaw+abortion＇ は φ が４件，Pl
が３件あり，いずれも a/n は０件である。妊
娠中絶禁止を意味する場合にはφ，Pl が用い
られる傾向が強い。これは妊娠中絶全般を意味
する為であろうと思われる。φと Pl の違いは，
（21）-（24）に見るように Pl は不定複数の性質
として例外を認める余地が残されている場合が
多い（RaddenandDirven2007:109）。
21） Thisisanattempttoban all abortion.
22） Brown is the founder andpresident of
theAmericanLifeLeague(ALL), oneof
theleastconciliatoryoftheanti-abortion
groups. ALL 's primary goal is the
passageofaconstitutionalamendmentto
ban all abortions except those to save
thelifeofthemother.
23） Aconstitutionalamendmentprohibiting 
all abortionhasalwaysbeenafiction.
24） GovernorNormanBangerter ofUtah
signed legislation on April 20 , which
prohibited all abortionsexcept incases
of rape, incest,gross foetal abnormality
orrisktothemother'shealth.
3.1.4　‘abortion’: 不定冠詞の総称的用法
　総称はφ，a/n，Pl のいずれでも表すことが
できる。（25）では同一コンテキストで a/n と
Pl が使われており，ともに総称的用法で妊娠
中絶全般を意味している。（26）-（30）に見るよ
うに，φはカテゴリーとしての妊娠中絶行為
全般を表し（26，27），a/n は個別の事例を代
表例として表し（28，29），Pl は複数の事例に
言及する必要がある場合に用いられる（30）。
25） If a state accepts one of these non-
constitutionally required rights for one
classofcitizens,however, itmustdoso
forall.TheSupremeCourt'scontroversial
1973abortionruling, forexample,allows
statestoprohibit abortionsaltogetherin
the last trimesterofpregnancy.But the
Courtwouldnotallowastatetoprohibit 
an abortion inthelasttrimesteronlyto
womenborninevenyears.
26） It says that abor tion  is under no
circumstancespermissible.
表８
BNC WBO
φ a/n Pl. φ a/n Pl.
ban + abortion ２ ０ １ ７ ０ 11
prohibit + abortion ２ １ ３ ２ ０ ２
outlaw + abortion ２ ０ ３ ４ ０ ３
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27）Abortion is one of themost common
surgeriesperformedintheUnitedStates.
28） Untilfouryearsago,doctorshadtostate
the type of operation on a woman's
work-leavepapers.Butan abortion isa
veryprivateaffair.
29） For some women, an abor tion is so
traumatictheywantitdonequickly.
30） Wi th i n  mar r i ag e ,  abo r t i ons  a r e
uncommon:７percentofallconceptions
withinmarriagein1986.
　（31）-（33）は1973年のロー対ウェイド裁判で
のアメリカ合衆国最高裁判所の判決に言及した
もので抽象的で堅いコンテキストであるが，
「女性の中絶する権利」はφ，a/n，Pl のいず
れの形も取る。（34）-（36）の ＇illegalabortion＇
も同様に抽象的で堅いコンテキストであるがφ，
a/n，Pl のいずれの形でも用いられる。Bergsnev
（1976）によると，動詞や形容詞から派生した
抽象名詞が総称として用いられる場合には具体
的でくだけたコンテキストでは不定冠詞を伴う
傾向が高く，逆に抽象的で堅いコンテキストで
はゼロ冠詞で用いられる傾向が高いとするが，
抽象的で堅いコンテキストではいずれの形も用
いられる。
31） Asthe25thanniversaryofRoe v. Wade 
approaches, 60 percent of the poll's
respondentssaidtheythoughttheruling,
whichestablisheda woman’s con stitutional 
right to abortion,wasagoodthing.
32） DeedssaidSaturday thathewould like
abortiontoberarebutfavorsnofurther
legalrestrictionsonthepracticeandthat
hebelieves theRoe v. WadeSupreme
Courtdecisionthatestablisheda woman’s 
right to an abortionshouldbeupheld.
33） LandmarkopinionssuchasRoe vs. Wade,
whichdeclaredwomen’s right to abortions
in1973,tendtobewrittenbythejustices.
34） Doctorsperformingillegal abortionwere
liable to prison sentences of up to 10
yearsandfinesofupto$100,000.
35） InLouisiana, for instance, a physician
whoper forms an illegal abortion is
awardednot lessthanoneormorethan
tenyearsimprisonmentathardlaborand
afineofbetween$10,000and$100,000;no
penaltyisimposedonthewoman.
36） Doctorsperformingillegal abortionsand
theirassistantswouldhave facedup to
twoyearsinprison,althoughthewoman
undergoinganabortionwouldnothavebeen
punishedunlessshehadperformeditherself.
　特定の個人が経験する個別の妊娠中絶を指示
する具体的でくだけたコンテキスト（10-13）
では可算用法（a/n，Pl）を用いるが，コンテ
キストの具体性および堅さと可算・不可算用法
を直接結びつけることはできない。総称用法で
は，具体的でくだけたコンテキストであっても
φを用いて妊娠中絶行為全般を示す場合もあ
り（37），抽象的で堅いコンテキストでもφ，
a/n，Pl のいずれの形も用いる（31-33）。総称
用法では，（38）に見るように個別の事象を代
表例として表した方が適切な描写ができる場合
には a/n が好まれ，個別の事象に焦点を当て
る必要がない場合にはφが好まれる。
37） He＇s36,I＇m28andweweretogetherfor
two years.We used to have a loving
relationship and he was so caring -
everything was wonderful. Then his
career tookoffandhesaidwecouldno
longer seeeachotherashis jobwould
makehimwell-known. Iwasbeginning
toget togripswiththesituationuntil I
discoveredIwaspregnant. Iamagainst
abortionbutthismanwillhavenothing
more to do with me. I have tried to
contacthimnumerous times,but tono
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avail.Iamnowfivemonthspregnant.
38）PaulHillwasopposedtoabortion because
hebelieved it ismurder. Inhis opinion,
anytimean abor tion occurs, a human
beinghasbeenkilledandthereforehehad
theright,indeedthemoralobligation,todo
everything in his power to stop an 
abortionfromoccurring....Moreover,ifthe
wayhefacedhisdeathencouragesothers
tocommitacts ofviolence,hewill bear
someoftheresponsibility forthataswell.
Onethinghedidnotdowasstop abortion.
3.1.5　‘abortion’ の語義と可算・不可算用法
　＇abortion＇の語義および可算・不可算用法に
ついてまとめると以下のようになる。
語義：意図的に妊娠を中絶させる行為，妊娠中
絶行為，中絶手術。
可算・不可算用法：
　　特定の個人が経験する具体的で個別の妊娠
中絶行為を指示する場合：可算用法。
　　総称（妊娠中絶行為全般を指示する場合）：
可算・不可算両用法（コンテキストの具体
性や堅さに関係なくφ，a/n，Pl のいずれ
の形も用いる）。
　　a/n：個別の事象に焦点を当て代表例とし
て表す場合。
　　φ，Pl：個別の事象に焦点を当てる必要が
ない場合。
　　φ：カテゴリーとしての妊娠中絶行為全般
を表し例外を認めない場合。
　　Pl：妊娠中絶行為全般を表すが例外を認め
る余地がある場合。
3.2　‘marriage’
3.2.1　‘marriage’ の語義と可算・不可算表記
　＇marriage＇は調査した６種類の辞書を参考に
４つの語義にまとめられる。いずれの辞書も立
項していない「結婚制度」の語義もある（39,
40）。他に「（２つの物の）融合，結合，合体」
の語義もあるが，ここでは人間関係に限って検
討する。
語義１：結婚状態（thestateofbeingmarried）
語義２：法的夫婦関係（the legalrelationship
betweenahusbandandwife）
語義３：結婚式（theceremony inwhichtwo
peoplebecomehusbandandwife）
語義４：結婚するという行為（theactofmarry-
ingsomeone）
語義５：結婚制度（the institutionwhereby
individualsarejoinedinamarriage）
39） Thestatusof legitimacyputsobligations
onthemembersof thedomesticunit to
provide care for the child.Marriage is
the institution which establishes the
statusoflegitimacy.
40） So far,wehave shown thatdivorce is
increasinglypopularandmorecommon
insomesocialgroupsthaninothers.This
doesnotmeanhowever, thatmarriage
as an institution is less popular, for
substantialnumbersofdivorcedpeople
remarry.
　語義区分と可算・不可算用法の関係について
は，OALD と LAAD が一致している以外に統
一性は見られない（表９）。OALD と LAAD
表９
語義 OALD LAAD LDOCE CALD MEDAL COBUILD
結婚状態 U U
C/U
C/U
N/A U
夫婦関係 C C C/U C
結婚式 C C C C
C/U
結婚行為 N/A N/A N/A N/A N/A
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は３つの語義に分け，「結婚状態」を不可算，
「法的夫婦関係」（以下，「夫婦関係」）を可算，
「結婚式」を可算としている。LAAD は，可算
とする「夫婦関係」の例文として ＇Thetwo
womenarerelatedbymarriage.＇を挙げるが，
＇bymarriage＇は明らかに不可算用法であり両
用法を併記すべきである。LDOCE は「夫婦関
係」と「結婚状態」を一つの語義にまとめて両
用法を併記している。MEDAL には「結婚状
態」の語義がなく「夫婦関係」に両用法を認め
ている。CALD にも「結婚状態」がなく「夫
婦関係」と「結婚式」を一つにまとめて両用法
を併記しているが，OALD と LAAD が「結婚
状態」の例文として挙げるものと同様の例文
（＇s ix months o f  marr iage ＇ ＇sex before
marriage＇）を挙げており，「結婚状態」もこの
語義に含むと考えられる。COBUILD のみが
「 結 婚 行 為 」（theactofmarryingsomeone）
の語義を示し，「結婚式」を含めた一つの語義
で両用法があるとする。
　語義区分の不統一の原因は，中心となる語義
とその下位カテゴリーを同じ語義とするか別の
語義とするかの判断の違いが原因である。
＇marriage＇ は動詞＇tomarry＇ から派生してお
り，「結婚行為」（theactofmarryingsomeone）
とその結果の「結婚状態」（thestateofbeing
married） が 基 本 的 な 意 味 で あ る。Oxford 
English Dictionary（OED）が示すように「結
婚 行 為 」 と は ＇Entrance intowedlock; the
action,oranact,ofmarrying＇であり「結婚状
態の開始」を意味する。「結婚状態の開始」を
宣言する儀式である「結婚式」は「結婚行為」
の下位カテゴリーであり，COBUILD はこの２
つの語義を一つにまとめている。「結婚状態」
は OED が示すように ＇theconditionofbeing
ahusbandorwife＇の意味であり，「夫婦関係」
（therelationbetweenmarriedpersons）と同
義である。「結婚状態」と「夫婦関係」の語義
を分けたのが OALD，LAAD，COBUILD で
あり，１つにまとめたのが LDOCE，CALD，
MEDAL である。OED に倣い，以下のように
２つの語義に分け，「法的夫婦関係」と同義の
「結婚制度」は「結婚状態」の語義に含むのが
適切である。
語義１（thestateofbeingmarried）：結婚
状態，法的夫婦関係，結婚制度。
語義２（theactofmarryingsomeone）：結
婚行為，結婚状態の開始，結婚式。
3.2.2　「結婚状態」（the state of being married）
　「 結 婚 状 態 」 の 語 義 に 対 し て，OALD,
LAAD，COBUILD が不可算，LDOCE，CALD
が両用法とし，MEDAL はこの語義の記載が
ない。「結婚状態」の意味が不明確なので，辞
書が挙げる以下の例文から意味を確認する。
They don＇t believe in marriage.（OALD）
My parents are celebrating 30 years of 
marriage.（OALD）
Many people still disapprove of sex before 
marriage.（LAAD）
Marriage might not suit you...（COBUILD）
　＇believeinmarriage＇の ＇marriage＇は「結婚
状態」ではなく「法的夫婦関係」もしくは「結
婚制度」を意味しており，「夫婦関係」の語義
に含めるべきである。＇sexbeforemarriage＇は
「婚前交渉」つまり「結婚状態開始前の性行為」
を表し，＇marriage＇は「結婚状態の開始」を意
味しており，「結婚行為」の語義に含めるべき
である。＇beforemarriage＇が「結婚状態の前」
ではなく「結婚状態開始前」を意味すること
は，＇aftermarriage＇が「結婚開始後」を意味
し，「結婚状態の後」を意味しないことから明
ら か で あ る（41）。 反 論 と し て，＇before
marriage＇では＇marriage＇は「結婚状態」を意
味し，＇aftermarriage＇では「結婚状態の開始」
を意味するとの主張も可能であるが，それでは
＇beforeandaftermarriage＇の説明が困難であ
り（42），いずれの場合も「結婚状態の開始」
の意味であるとするのが妥当である。
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41） Personal  property was def ined as
consistingofanypossessionsaccumulated
before marriage, aswellaspossessions
acquiredafter marriage in the formof
inheritanceorgiftsandprofits fromthe
sale or exchangeofpersonalproperty,
a l ong wi th  c l o th ing ,  pro fess i ona l
equipment, andpaymentsderived from
settlements,loans,orpensions.
42） Instead, theywere expected to fulfill
household demands bothbefore and 
after marriage.
　＇celebrating 30 years of marriage. ＇ と
＇Marr iage might not  su i t  you . . . ＇ では，
＇marriage＇を「夫婦関係」の意味に解すること
も可能である。OALD は ＇30yearsofmarriage＇
の ＇marriage＇は「結婚状態」を意味し不可算
であるとするが，＇yearsof+marriage＇のコロ
ケーションでは φ，a/n，Pl のいずれの形も
用いられ両用法がある（43-45）。φは「結婚
状態」を意味し，a/n，Pl は「夫婦関係」を意
味するという説明も可能であるが，２つの語義
は同義であり区分は有益でない。２つの例文の
＇marriage＇がφで用いられるのは「結婚状態」
を意味するからではなく，カテゴリーとしての
「結婚状態」全般もしくは「夫婦関係」全般を
意味するからである。
43） Therewere, forexample,GertaWalton
andher just retired husband,George,
keepinga long-agopromisetocelebrate
morethan30 years of happy marriage.
44） Sinceitwasaddressedtoher,shesawno
reasonnottoopenit.Themissiveturned
out to be full of violent abuse, all the
resentmentsanddisapprovals thathad
beensimmeringfortheeight years of a 
marriagebetween twopeoplewhohad
nothingincommon.
45） Ithadtakenover20 years of marriages 
and faileddating relationships tomake
meunderstandthat it isnotonlyabout
makingmy partner happy, it＇s about
makingmehappytoo.
3.2.3　 「夫婦関係」（the legal relationship 
between a husband and wife）
　「 夫 婦 関 係 」 の 語 義 に 対 し て，OALD,
LAAD,COBUILD が 可 算，LDOCE,CALD,
MEDAL が両用法の併記である。LAAD は可
算と表記しているが，例文に不可算用法（The
twowomenarerelatedbymarriage.）を含ん
でいる。OALD は，＇bymarriage＇をイディオ
ムとして「夫婦関係」とは別に記載している
が，＇bymarriage＇は「夫婦関係」を意味して
いる。LAAD と OALD のこの表記は，「夫婦
関 係 」 の 意 味 で は 基 本 的 に 可 算 だ が ＇by
marriage＇では不可算用法を用いるとの主張と
思 わ れ る。 し か し，「 夫 婦 関 係 」 の 意 味 の
＇marriage＇ は ＇bymarriage＇ 以外でも φ で用
いられ（46，49），φ，a/n，Pl のいずれの形も
取る（46-51）。（46）-（48）の ＇marriage＇が「結
婚状態」ではなく「夫婦関係」を意味している
ことは直後の ＇asteadyrelationship＇（46），＇a
meaningfu l  re la t ionsh ip ＇（47）や直前の
＇relationshipcommitment＇（48）で分かるが，
それぞれφ，a/n，Pl で用いられている。同様
に，（49）-（51）の ＇breakup+marriage＇は「夫
婦関係の終わり」を意味しているが，φ，a/n，
Pl のいずれでも用いられており，「夫婦関係」
の語義には両用法がある。
46） When itcomes toparenthoodmoreand
morewomenaredecidingtogo italone.
For some a broken-down relationship
means they have no choice: Others
simply long formotherhoodwithout the 
commitment of marriage or a steady
relationship.
47） There should be no difference in the
seriousnessbetweenthe commitment of 
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a marriage and the commitment of a
meaningfulrelationship.
48） Thoughnotassustained,andlackingthe
relationshipcommitment of marriages,
online interfaith encounters are also, I
came to see, legitimate venues for
increasinginterfaithunderstanding.
49） First,rememberthatunmarriedmothers
areonlyoneof fourcategoriesofsingle
mothers.Therearethreeothercategories:
widowed, separated and divorced.
Unmarriedmothers─ofallages─account
for onlyone thirdof the totalnumber.
Twothirdsderive fromthebreak-up of 
marriage.
50） Hewentontostatethatabreakup of a 
marriage isbad forachildbut that for
cohabitationitisevenworsebecausethe
parents were never committed via
marriage.
51） Contraception is therefore one of the
factorsthathasincreasedthebreakup of 
marriages.
　OALD は，可算とする「夫婦関係」の例文
として ＇ahappy/unhappymarriage＇を挙げる
が，＇happymarriage＇はφ，a/n，Pl のいずれ
でも用いられ，両用法を持つ（52-54）。＇happy
marriage＇がカテゴリーとしての「幸せな結婚
状態」全般（または「幸せな夫婦関係」全般）
を意味する場合にφで用いられ（52），個別の
事例を指示する場合に a/n，Pl で用いられる
（53，54）。語義と可算・不可算用法に直接的関
連性はない。
52） RitaMay（MrsArcher),whosehusband
diedverysuddenly,hasbeengrappling
with all theproblemsofbeingnowon
her own after forty years ofhappy 
marriage,thelast20ofwhichwerespent
at Failand near Bristol, only a short
distancefromtheformerfamilyhomeof
Somerville＇sMargeryFry.
53） So, tellme,what are the secrets ofa 
happy marriage ?
54） Women who have affairs often have
happy marriages.
　特定の個人が経験する個別の結婚状態を指示
する場合に可算用法が用いられることはコーパ
スのデータからも分かる（55，56）。経験を意
味する動詞 ＇tohave＇が＇marriage＇を目的語と
して伴うコロケーションでは BNC および
WBO に a/n，Pl の例はあるがφの例は見ら
れない（表10）。特定の個人の経験ではなく，
一般的に個別の経験を表す場合には a/n，Pl だ
けでなくφも用いられる（57-59）。
55） Ihaveafriendwhohashada miserable 
marriage, because hiswife has never
givenhimhertrust.
56） She had several marriages ,  but no
children.
57） Ifyouhavealreadyexperienceda bad 
marriage, youmay feel that tomarry
again is to end up in the same sorry
state.
58） Homosexualmenwhohaveconventional 
heterosexual marriagesmayeitherhave
verybrief sexualencounterswithother
menormay,onoccasion,getinvolvedin
long-term same-sex affairs that have
extraordinarystayingpower.
59） Although marriage is l ikely to be
prescribed at some stage of life as a
remedyforallkindsoflifeproblems,the
imagespeoplehaveofmarriagewillbe
different. Invariousways these images
will be“packaged”and“sold” to the
upcominggeneration.Thosewhohave
experiencedmarriagemayattempt to
encouragecuriosityand thoughtfulness
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througheducationofonekindoranother.
3.2.4　結婚行為・結婚式
　COBUILD のみが「結婚式」とともに「結婚
行為」の語義を与えているが（Amarriage is
theactofmarryingsomeone,ortheceremony
atwhichthis isdone），他の辞書も「結婚行
為」の語義を立項すべきである。例えば，＇age
ofmarriage＇は ＇ageofpeoplewhentheyfirst
marry＇（初婚開始時の年齢）を表すが，「結婚状
態」や「結婚関係」では説明できない。「結婚
行為」の語義を立項し，下位カテゴリーとして
「結婚状態の開始」と「結婚式」の語義を含め
るべきである。
　「結婚行為」，「結婚状態開始」，「結婚式」は
同義であり，いずれも両用法を持つ。OALD,
LAAD,LDOCE,MEDAL は「結婚式」の意味
の＇marriage＇は可算とするが，実際には両用
法があり，個別の結婚式を指示する場合には
a/n もしくは Pl（60），カテゴリーとしての
「結婚式」全般を指示する場合にはφで用いら
れる（61，62）。同様に，「結婚行為」の語義に
も両用法があり，一般的な「結婚行為」を表す
場合にはφ（63，64），a/n（65），Pl（65）の
いずれも用いられる。特定の個人間の個別の
「結婚行為」を指示する場合には a/n が用いら
れる（66）。
60） In the sameyear, a change in the law
hadalsopermittedcivil marriages.From
thenon,amarriagecouldbecontracted
eitherwithreligiousceremoniesorwith
a civil marriage.Onlyvery fewcouples
previously chose the latter option, and
eventodaythelargemajorityofmarriages
takeplaceinreligiousceremonies.
61） Among the farms, betrothal of infants
wascomingback,withmarriage taking
place as soon as boy and girl were
sexuallymature,orevenbefore.
62） HistorianNancyCott,whowroteabook
cal led“Public Vows: A History of
Marriage and theNation,” said proxy
marriageshavebeencommonlyusedby
Japanese and Korean immigrants to
America.ButCottsaidU.S. immigration
authoritieshavenever likedthis typeof
marriage“becauseit is inconsistentwith
WesternChristianideasofhowmarriage 
takesplace.”
63） Twenty-fivewasabouttheaverageage
ofmarriageforScottishwomen.
64）Marriage betweenablood son and an
adopteddaughterwhohadnursedatthe
samebreastwouldbe incestuous,haram
─forbidden.
65） Underthis thirdprohibition, therefore,a 
marriage between a stepson and his
stepmotherwasvoid,but theMarriage
（prohibitedDegreesofRelationship）Act
1986hasprovidedanexception.Nowa
man may marry his stepmother or
stepdaughter,orawomanherstepfather
or stepson, provided that theyounger
personisagedatleast21andhasnotat
any timebefore reaching theageof18
livedasachildofthefamilyoftheolder
person.ThesameActpermitsmarriages 
between in-laws, subject to the same
provisos, and also provided that the
formerspouseshavedied.
66） ThenumberwhobelieveCharles and
表10　‘have + marriage’
BNC WBO
φ a/n Pl. φ a/n Pl.
have + marriage ０ 35 14 ０ 44 11
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Camillashouldgetmarriedhasplunged
sinceAugust97.JustafterDiana＇sdeath,
more thanhalf thepopulationbackeda 
marriagebetweenCharlesandCamilla.
Today,thishasdroppedtoonlyathird.
　特定の個人間の個別の「結婚行為」でもφ
は 用 い ら れ る。（67） と（68） は い ず れ も
Charles と Camilla の結婚（結婚状態の開始）
の可能性に言及しているが，（67）は一般的な
結婚状態の開始をφで表し，（68）は Camilla
と Charles という特定の２人の間での具体的な
結婚状態の開始を a/n で表している。この違
いは（69）と（70）でも見られる。（69）は φ
で一般性を表し，特定の男性との結婚ではなく
一般的な結婚の開始を意味している。（70）は
a/n で具体性を表し，特定の２人の間の特定の
（１週間もしないうちに殺し合うような）結婚
の開始を意味している。
67） ForCamillaandCharles, theprospectof
marriageisstillawayoff.
68） Theprincedoesnotbelievethereisany
prospectofa marriage toCamilla.
69） She leaned forward intently and said,
“You do understand thatmarriage 
between us isoutof thequestion?”Her
gazedroppedandshesaidthickly,“After
Hugh died ...” She swallowed.“After
Hughdied I swore that Iwouldnever
marryagain. Ithasnothing todowith
you. It is just that thereare ... reasons
whymarriage to you or anyone is
impossible.Iwillnotmarryagain.”
70） Thenshebrightened,seemingtobecome
more invigorated,morereckless, thanks
toherburgeoninganger.“All right,St.
Clair. It'sagreed.Webothknowthata 
marriage between us is out of the
question,forwewoulddoubtlessmurder
eachotherwithinaweek.
3.2.5　 ‘marriage’ の語義区分と可算・不可算
用法
　＇marriage＇の語義は以下の２つに分け，それ
ぞれが可算・不可算の両用法を持つとするのが
適切である。可算・不可算用法の違いについて
は，＇abortion'と同様である。
語義１（thestateofbeingmarried）：結婚
状態，法的夫婦関係，結婚制度。
語義２（theactofmarryingsomeone）：結
婚行為，結婚状態の開始，結婚式。
４． 同一語義に対する異なる可算・不
可算表記：‘abuse’, ‘adversity’, 
‘allergy’
　＇abuse＇ は「 悪 用・ 乱 用 」 の 語 義 で は，
OALD が［U/Sing］の表記で Pl を認めていな
いが，他のすべての辞書は両用法を併記してい
る（表11）。BNC にはこの語義での Pl の用例
が少なからず見られ（71-73），OALD が Pl を
認めない理由が不明である。「虐待」の語義で
は，LAAD が不可算とする他はすべてが Pl を
認めている。LAAD は Plの例文（＇Anindependent
committeewilllookintoallegedhumanrights
abuses.＇）を挙げており，不可算表記は誤記だ
と思われる。「悪口・雑言」の語義ではいずれ
の辞書も不可算としている。
表11　‘abuse’
語義 OALD LAAD LDOCE CALD MEDAL COBUILD
悪用・乱用 U/Sing C/U C/U
C/U
C/U C/U
虐待 U/Pl U U/Pl C/U U/Pl
悪口・雑言 U U U U U U
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71） the protection of individuals against
abuses of power
72） par l iamentary invest igat ions into
malpracticesandabuses of power
73） continuingKGBabuses of power
　＇adversity＇はいずれの辞書も「逆境・不運」
の語義のみで，LDOCE と MEDAL が不可算
とし，他は両用法を併記している（表12）。
OALD と CALD は そ れ ぞ れ Pl の 例 文（＇He
overcamemanypersonal adversities.＇ ＇The
roadtohappinessispavedwithadversities.＇）
を挙げており，Pl は BNC に８件，WOB に３
件ある。a/n はどちらのコーパスにも見当たら
ないが，COCA に ＇anadversity＇ が３件ある
（74-76）。a/n で使われることは少ないようで
あるが Pl で用いられることはあり，両用法を
併記するか，もしくは不可算と Pl の併記にす
べきである。
74） Oftenan adversityhasanupsidetoit.
75）An adversityenduredonlybythosewho
daredtoacceptgreatresponsibility.
76） Each doll represents an era in U.S.
history ─ the colonists, the pioneers,
NativeAmericans, thebigwars.Each
comes with her own narrative of an 
adversity overcomeby ingenuity and
heart.
　＇allergy＇はいずれの辞書も「アレルギー」の
語義のみで，OALD と CALD が可算とし，他
は両用法を併記するが，φの例文を挙げてい
る辞書はない（表13）。＇allergy＇は φ，a/n，Pl
のいずれでも用いられ（77，78），両用法を持
つ。カテゴリーとしてのアレルギー，食物や薬
物アレルギー全般を指示する場合にはφで，
具体的なアレルギーを指示する場合には a/n
もしくは Pl で用いられる（79-81）。
77） It is thisearlyeasypermeabilityof the
stomach,whichmakesayoungbabyso
vulnerable toallergies, asallergy is the
reactionofthebodytoforeignprotein.
78） Thousands of people aremade ill by
work, claimexperts.Up toone in four 
allergiesmay be connectedwith the
workplace.Cases includebuilderswith
asthma caused by dust from cement,
joinersallergictosawdust,cashierswith
eczema f rom hand l ing co ins ,  and
l ibrarians with rashes from books.
Researchers atBirminghamUniversity
say it sometimes takes years for an 
allergytosurfaceanditcanbetriggered
bystressoroverwork.
79） If such symptoms leadyou to suspect
yourchildhas food allergy,youshould
investigate,advisesMonikaGibson,who
is the Ontario coordinator for the
Allergy/AsthmaInformationAssociation.
80） Ifyouthinkyourchildhasa food allergy,
see your doctor,whomay suggest an
allergist.
81） Askeachguest＇sparents if their child
has food allergies, and get a number
表12　‘adversity’
語義 OALD LAAD LDOCE CALD MEDAL COBUILD
逆境・不運 C/U C/U U C/U U C/U
表13　‘allergy’
語義 OALD LAAD LDOCE CALD MEDAL COBUILD
アレルギー C C/U C/U C C/U C/U
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whereyoucanreachthemincaseofan
emergency.
５．可算・不可算用法の併記：
‘pregnancy’
　＇pregnancy＇についてはいずれの辞書も一つ
の語義のみを記載し，OALD と CALD は「妊
娠状態」（thestate/conditionofbeingpregnant),
LAAD,MEDAL,COBUILD は「妊娠状態」と
「妊娠期間」（the period of t ime when a
womanispregnant）を併記している。LDOCE
は「妊娠期間」（whenawoman ispregnant）
と定義しているが，例文の ＇apregnancy test＇
から「妊娠状態」の意味も含んでいると思われ
る。可算・不可算用法についてはすべての辞書
が両用法を併記している（表14）。語義につい
ては，「妊娠状態」が主たる意味であって，
＇during＇や ＇period＇などの別の語の助けがあっ
て初めて「妊娠期間」を表すので，「妊娠状態」
の語義だけでも特に問題はない。
　可算・不可算両用法の併記では，用法の区別
は例文に頼るしかない。どの辞書もほぼ同様の
例文を挙げており，OALD を中心に例文の一
部を用法別に分類すると表15のようになる。
OALD と CALD が 挙 げ る 例 文＇unplanned/
unwanted pregnancies＇ と ＇an unplanned
pregnancy＇を見ると「計画外妊娠」や「望ま
ない妊娠」の意味では可算用法という印象を得
るが，実際には両用法があり，φ，a/n，Pl の
いずれの形も用いられる（82-87）。同様に
＇teenage pregnancy,＇ ＇to protect against+
pregnancy,＇ ＇during+pregnancy＇も φ，a/n，
Pl いずれの形も用いられる（88-96）。
［unplannedpregnancy］
82） For the great major i ty of  women
sterilisationprovidespeaceofmindby
remov ing  the  f ear  o f  unplanned 
pregnancyandthiscanleadtoahappier
sexlife.
83） Most patients（718/769） would have
preferredtousepostcoitalcontraception
thanexperiencean unplanned pregnancy.
84） But as you may expect,unplanned 
pregnancies were more common in
youngandsinglewomen.
［unwantedpregnancy］
85） Condomshavebeenused for years to
preventunwanted pregnancy but are
alsoaneffectivebarrieragainstsexually
transmitteddiseasesincludingHIV.
86） Thebestwayforcouplestopreventan 
unwanted pregnancy is to use con-
traceptives every time theyhave sex,
thusreducingtheriskofhavingtomake
adecisionregardingabortion.
87） Withdrawal is still considered a safe
method  o f  p reven t ing  unwanted 
pregnancies(42 percent boys and51
percentgirls).
［teenagepregnancy］
88） Parents can help to prevent teenage 
pregnancy by providing guidance to
表14　‘pregnancy’
語義 OALD LAAD LDOCE CALD MEDAL COBUILD
妊娠状態 C/U C/U C/U C/U C/U C/U
表15　‘pregnancy’ と可算・不可算の例文
可　算 不可算
unplanned/unwantedpregnancies（OALD）
anunplannedpregnancy（CALD）
teenagepregnancies（OALD）
duringpregnancy（OALD）
toprotectagainstpregnancy（MEDAL）
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their children about sexuality and the
risksandresponsibilitiesofrelationships
andpregnancy.
89） As a result, their children might do
better inschool,havea lowerchanceof
experiencinga teenage pregnancy, ora
lowerlikelihoodofinvolvementincrime.
90） Toprevent teenage pregnancies,many
schoolshaveestablished sexeducation
programs, and some operate clinics
wherestudentscanobtainbirthcontrol
devices.
［toprotectagainst+pregnancy］
91） Condoms are not totally effective in
protecting against pregnancyordisease.
92） Everywomanhastherighttodetermine
when and whether she will become
pregnant. Rape victims, in particular,
deservetheunequivocalrighttoprotect 
against a pregnancy resulting from
unwanted,  forceful ,  v io lent sexual
intercourse.
93） In general ,  today 's statutory rape
statutesaregender-neutral.Historically,
statutory rape was reserved for the
protectionofgirls.Thereasonforthelaw
was to protect the virginity of young
women .  Even fa i r ly  recent ly ,  the
Supreme Court has held that it is a
legitimate state purpose to protect 
against pregnanciesofyounggirlsand
that is sufficient to distinguish young
menandyoungwomeninordertojustify
differenttreatment.
［during+pregnancy］
94） Researchhasconfirmedthatwomenwho
continue to smoke and drink alcohol
during pregnancy tend to produce
smallerbabies.
95） The rate of weight gain during a 
pregnancyshouldbegradual,butsteady.
96） Her we ight  shot  up dur ing  both 
pregnancies,firstto16thento18stone.
　経験を意味する動詞＇tohave＇が＇pregnancy＇
を目的語とするコロケーション（97，98）では
BNC の全21件中，φが０件，a/n が６件，Pl
が15件，WBO の全37件中，φが２件，a/n が
22件，Pl が12件，＇one＇が１件あり，可算用法
が好まれる傾向が高い（表16）。経験を意味す
る動詞を伴えば必ず可算用法を用いるわけでは
なく，個人が経験する具体的な経験であって
も，＇pregnancy＇が「妊娠状態」一般を意味す
る場合にはφを用い（99），他とは異なる個別
性を表す場合には a/n を用いる（100）。
97） I＇dhadan easy pregnancyandconvinced
myselfthatthebirthwasgoingtogojust
assmoothly.
98） Ihadthree easy pregnancies,threeeasy
births and I loved every minute of
bringingthemup.
99） CATWOMAN Miche l le  Pfe i f fer  i s
enjoyingpregnancy somuch she says
she could become addicted to having
babiesafterhersarrivesinautumn.“I'm
enjoyingpregnancymuchmore than I
thoughtIwould,”shesaid.
100）Iencourageanywomanwhoisenjoying
a pregnancy free of complications or
special concerns to pursue a natural
childbirth.
表16　‘have + pregnancy’
BNC WBO
φ a/n Pl. φ a/n Pl. 他
have+pregnancy ０ ６ 15 ２ 22 12 one
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　他の名詞の場合と同様に，＇pregnancy＇も特
定の個別の事例を指示する場合には可算で，
a/n，Pl を用い（101，102），一般的な妊娠を
意味する場合にはφ，a/n，Pl いずれも用いる
（103，104）。（103）では最初の ＇pregnancy＇は φ
を用い一般的な妊娠を意味し，後の ＇apregnancy＇
はある一人の女性の妊娠についてその特定の妊
娠を継続するか否かについて述べている。（105）
と（106）は同じ筆者が同じコンテキストで望
まない妊娠を防ぐ必要性を表した文であり，φ
と a/n のどちらを用いても意味は変わらない
が，学生全体に焦点がある場合にはφを用い
（105），学生一人ひとりの個別の妊娠に焦点を
当てた場合には a/n を用いていると思われる
（106）。（107）についても同様で，同じコンテ
キストだがφで表す妊娠一般から個別の妊娠
に視点がシフトして a/nを用いている。（108）
と（109）では個別の妊娠を表す a/nを用いてい
る。（110）-（112）の ＇fearof+unwantedpregnancy＇
の場合も同様で，一般的な「望まない妊娠」を
意味する時にはφを用いるが（110），ある一
つの家庭を想定し個別の妊娠に視点がシフトす
ると a/n や Pl を用いる（111，112）。
　＇pregnancy＇の語義は「妊娠状態」と「妊娠
期間」を並記し，可算・不可算両用法があると
した上で，特定の「妊娠状態」もしくは「妊娠
期間」を指示する場合には可算用法を用い，一
般的な妊娠を指示する場合には両用法あると
し，（103）のような可算と不可算用法がはっき
りと区別できる例文を提示すべきである。
101）Iamtheproductofa teenage pregnancy
andamarriagethat lastedaveryshort
time.
102）In our clinic we have managed262 
pregnanciesin203womenwithdiabetes
overthepastfiveyears,143ofwhomhad
non-insulindependentdiabetes.
103）Counse l l ing  about  terminat ion  o f
pregnancy isofferedwhereoneorboth
parents areknown tobe infected.The
decisionaboutwhethertocontinuewith
a pregnancyisthechoiceofthewoman.
104）In theworldasawhole, about tenper
centofall pregnanciesareterminated.
105）Sexually active heterosexual students
havetotakestepstopreventunwanted 
pregnancy.
106）Sexually active heterosexual students
have to plan to preventan unwanted 
pregnancy.
107）Theaveragetotalamountofweightthat
awomanshouldgainduring pregnancy 
isbetween10-14kilograms.Thisamount
willdependonvarious factors, including
the initial size of the mother: larger
womenwillhave largerbabiesandwill
haveagreaterthanaverageweightgain,
and the reverse is true for smaller
women.The averageguidanceweight
gainissetat12.5kg.Therateofweight
gainduring a pregnancy should be
gradual, but steady. After the first
twenty weeks ,  the gain should be
approximately 0 .5 kg per week, the
growthof the averagebaby shouldbe
0.25kgperweekforthelasteightweeks.
108）Thus itmaybe that long-term,chronic
stressorshave less impactona specific 
pregnancy,whilesignificant increases in
anxiety or stressduring a pregnancy 
may have more deleterious effects.
Folkloreinvirtuallyallculturescertainly
points to a causal link between the
mother's emotional experiencesduring
herpregnancyand theoutcome for the
child.
109）Mostparentsseetheirfetusonce,maybe
twiceduring a pregnancy.
110）Sex is important inmarriage formore
reasonsthanthebegettingofchildren.It
expresses loveandstrengthensunityas
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well as being the supreme way of
renewingcommitmentandofgivingand
receivingpleasure.Thereiseveryreason
whyitshouldcontinuetobepleasurable
andsatisfyingforbothhusbandandwife
fortherestoftheirmarriedlife.Oncethe
fear of unwanted pregnancy is past
thereisgreaterfreedomtoenjoyit.
111）［M］anywomengaingreatersatisfaction
from sex in their later years than
formerly,whentheyweresubjecttothe
pressures anddistractions of raising a
family,orfear of an unwanted pregnancy.
112）Thewomen also stated that they felt
relieved from the fear of unwanted 
pregnancies,aswellasfromthemonthly
menstrual flow,whichwas considered
bothersome.
６．まとめ
　英語を母語としない日本人学習者にとっては
英語名詞の可算・不可算用法の区別は辞書に頼
るしかないが，英語学習辞典はその要求に応え
ていない。可算・不可算用法の表記はあるが，
語義区分の問題もあり辞書間で統一されておら
ず，信頼性に欠ける。実際にはそれぞれの語義
に両用法がある場合が多く，それが原因で辞書
間に統一が見られないと考えられる。加えて，
一つの語義に対して可算・不可算の両用法が並
記されることが多くあり，用法の区別が理解し
やすい例文を十分に提供しない限り，可算・不
可算用法の理解は難しい。可算・不可算用法の
理解を助ける為にはどのような記載・表記の仕
方が良いかについて，＇abortion＇を例に以下に
試案を提示することでまとめとする。
abortion
語義（thedeliberateendingofapregnancy）
　意図的に妊娠を中絶させる行為，妊娠中絶行
為，中絶手術。
可算・不可算用法
　特定の個人が経験する個別の妊娠中絶行為を
指示する場合：可算用法。
　10）Ihadan abortion fiveyearsagoand
don＇tknowhowtoforgivemyself.
　13）I'mhavingan abortionnextTuesday.
　12）Beforegivingbirth toTyson,Brenda
had four illegal abortions, oneofwhich
sheperformedherself.
妊娠中絶行為全般を指示する場合（総称）：可
算・不可算両用法（コンテキストの具体性や堅
さに関係なくφ，a/n，Pl のいずれの形も用い
る）。
a/n：個別の事象に焦点を当て代表例として表
す場合。
　29）For somewomen,an abortion is so
traumatictheywantitdonequickly.
φ，Pl：個別の事象に焦点を当てる必要がない
場合。
φ：カテゴリーとしての妊娠中絶行為全般を表
し例外を認めない場合。
　26）It says that abor tion is under no
circumstancespermissible.
　23）Aconstitutionalamendmentprohibiting 
all abortionhasalwaysbeenafiction.
Pl：妊娠中絶行為全般を表すが例外を認める余
地がある場合。
　24）GovernorNormanBangerterofUtah
signed legislation on April 20 , which
prohibited all abortionsexcept incases
of rape, incest,gross foetal abnormality
orrisktothemother'shealth.
a/n，φのどちらでも良い場合：
　31）Asthe25thanniversaryofRoe v. Wade
approaches, 60 percent of the poll's
respondentssaidtheythoughttheruling,
which established a woman 's con-
stitutional right to abortion,wasagood
thing.
　32）DeedssaidSaturdaythathewouldlike
abortiontoberarebutfavorsnofurther
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legalrestrictionsonthepracticeandthat
hebelieves theRoev.WadeSupreme
Court  dec is ion that  estab l i shed a 
woman’s right to an abortionshouldbe
upheld.
φと a/n の違いが分かる用例：
　38）PaulHillwas opposed to abortion 
becausehebelieved it ismurder. Inhis
opinion, anytimean abortion occurs, a
human be ing has been k i l led and
thereforehehad the right, indeed the
moralobligation, todoeverything inhis
powertostop an abortionfromoccurring.
...Moreover,ifthewayhefacedhisdeath
encourages others to commit acts of
violence, he wil l  bear some of the
responsibility forthataswell.Onething
hedidnotdowasstop abortion.
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